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Bérlet 170-ik szia „B.
április hó 28-án,
U
WG* e z  id én y b en  u to lsz o r  s
Knrucz Feja Dávid.
Történeti dráma 4 felvonásban. Irta: Dr. Fényes Samu.
Feja Dávid, Kassa főbírája — —
Judit, a felesége —  — —
özv. Fejáné, Dávid édes anyja — —
Böske, Dávid buga — —  —
Gábor, lantos — —  —
Ráskayné örzsi —  — —
Karove Jakab, tribunus píebis —  —
Petneházy Dávid, kurucz ezredes — —
Esze Tamás, szegény legény, kurucz csapat-vezér 
Karaffa Antonió, a felső magyarországi császári 
hadak főgenerálisa —  —
Bolond — — — —
Dr. Mirabolan, Karaffa csillagjósa— —
Szentiványi, a „korpás8-gróf — —
Lányi Samu, mészáros ezéhmester —
Citó Péter 
Szenczi Tamás
Vida András f kassai polgárok
Semsey Tamás f és tanács tagok
Kassai István |  — —
Demeczki Mihály ' — —
Schuhnagel Kristóf, szabó ezéhmester 
Vidáné — —- —
Kassayné — —
Asszonyok, nép,kurucz harezosok, altisztek, tanácsosok, kurucz tisztek,
felvonás 15
S Z E M É L T E K :
Komjáthy János. +  Demeczkiné — — — Serfőzyné Ilona.
Tóth Ilonka. , ♦  Szencziné —- — — Makrayné Aranka.
Breznay Anna. ♦  Citóné — — — Havy Rózsi.
Berlányi Vanda. +  Semseyné — — — Déry Giza.
Odry Árpád. +  Lányiné — — — Bnrányiné Lenke.
Komjátbyné Z T. ♦  Vén hajdú —  — — Herczegh Sándor.
Veres Sándor. ♦  Tiszteletes — — — Antali! Antal.
Békeffi Lajos. ♦  Kurucz altiszt — — — Szabó Sándor.
Faragó Ödön. ♦  Nótárius — — — Szabó Samu.
♦  Egy fegyveres polgár — — Fekete Árpád.
Baríha István. ♦  Egy katona — — — Nagy Jenő,
Nagy Gyula. ♦  Hajdú —- — — Szántói Pál.
Makray Dénes. ♦  Tiszt — — — Seres Sándor.
Halász Ferencz. ♦  1-ső 1— -  —
♦  2-ik ( , , — —
♦  3-ik Pol«4r
— ‘ Balogh S.
Székely Gyula. — Matolai Imre.
Serfőzy György. — Zobray István.
Szőke Sándor, ♦  4-ik j — — — — Elekes Elek.
Boár József. ♦  Mikolay, mester, Kassa város hóhéra
♦ j pribék I  Z
— Kiss Pál.
Nógrádi Albert. — GubicB Fülöp.
Lendvai Ödön. — Bálint István.
Burányi Ferencz, +  Egy labancz strázsa— — — Kiss Sámuel.
Kis Samu. +  Páter quárdián, pálos szerzetes — — Serfőzy György.
Znojemszkyné E. ♦  A deméndi golyhó — — — Nógrádi Albert.
Gayda Ilona. ♦
katonák, cselédek. — Történik az első három felvonás 1685-ben Kassán; a negyedik 
hóval később, Eperjesen.
Helyá-reJk zmint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Esti pén^tárnyitás 6 %aü előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, kedden, április hó 29-én, bérlet 171-ik szám „C“ —
A. Z TML TIT JKI J L  ITT,
Vigjáték 3 felvonásban. Irta : Bisson.
Szerdán, ápril hó 30-án, bérlet 172 ik szám „A‘
wMC üsor:
A virágesata. Operette 3 felvonásban.
Csütörtökön, május hó 1-én, bérlet 173 ik szám „B“ — L. Som ló Emma urhölgy első vendégfeltéptóvei: A Gyurkovics lányok. 
Életkép 4 szakaszban.
Pénteken, május hó 2-án, bérlet 174-ik szám „C“ — L. Som ló Emma urhölgy második vendégfelléptével, újdonságul először, a Nemzeti
színház müsordarabja: Hannele. Színmű 5 képbeu I r ta : Hauptman Gerthardt,
Szombaton, május hó 3 áii, bérlet 175-ik szám „A“ L . Somló Emma úchölgy harmadik vendégfelléptével, másodszor: Hannele.
Vasárnap, május hó 4-ón, két előadás; délután B órakor, félbelyárakkal: Katalin. Eredeti nagy operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
bérlet 176-ib szám „B“ — L. Som ló Emma úrhölgy búcsűfelléptóvel: A  két tacskó. SzinmüJŐ felvonásban.
Debveonn, 1903. Nyomatott a v&roa könyvnyomdájában. 683
KIoro jáit±Ly CTámos,
igazgató.
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